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ABSTRACT 
 
  Competition that occurs in the market requires every business actors to run 
their  business  in  an  effective  and  efficient way  in  order  to maintain  its  business 
continuity.  In  order  to  achieve  these  objectives,managers  are  required  to make  a 
budget  and  cost  control,  especially  the  cost  of  production.  Therefore,  the 
management needs to make a benchmark of how much the cost will be allocated or 
setting the standard cost. 
 
  This  study  is  aimed  to  analyze  the  application  of  standard  costs  in  the 
budgeting function as a production cost control and to define the limits of production 
costs control by using statistical quality control. This research was conducted in PT 
Aceh  Media  Graphic,  which  is  a  printing  company  of  Serambi  Indonesian 
newspapers. The results of the analysis revealed that there is a considerablevariance 
between the standard production costs and the actual production costs. Control over 
direct material and overhead costs should be tightened, while the control over direct 
labor hours should be maintained since it has been in the control limits. 
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ABSTRAK 
 
Persaingan usaha yang terjadi mengharuskan setiap pelaku bisnis untuk dapat 
menjalankan usahanya dengan efektif dan efisien guna mempertahankan kontinuitas 
usaha  yang  dimilikinya.Untuk  mecapai  tujuan  tersebut,  manajer  dituntut  untuk 
mampu  membuat  penganggaran  dan  pengendalian  biaya  terutama  biaya 
produksi.Oleh sebab itu, manajemen perlu membuat tolak ukur pemakaian biaya atau 
biaya standar. 
Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis penerapan biaya  standar dalam 
fungsi  anggaran  sebagai pengendalian biaya produksi dan menentukan batas-batas 
pengendalian  dari  biaya  produksi  dengan menggunakan  analisis  statistical  quality 
control.Penelitian  ini  dilakukan  pada  PT.  Aceh  Media  Grafika  yang  merupakan 
perusahan percetakan Koran Serambi  Indonesia.Hasil analisis menunjukan  terdapat 
banyak selisih antara biaya produksi yang distandarkan dengan biaya produksi aktual. 
Pengendalian  terhadap  bahan  baku  langsung  dan  biaya  overhead  perlu  terus 
ditingkatkan,  sedangkan  pengendalian  untuk  jam  tenaga  kerja  langsung  sebaiknya 
terus dipertahankan karena berada dalam batas pengendalian. 
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